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3. 研修会講師等派遣
　当センターが窓口となり、静岡県内で実施した講師等派遣の一覧です。
※合計 121 件／担当教員の所属・職位は 2014 年度当時
1 専門職対象
No 主催 内容 担当
1
静岡県
公益社団法人
静岡県看護協会
平成 26 年度静岡県専任教員養成講習会
テーマ：研究方法＜量的＞
対　象：看護師養成所専任教員等
看護学部
　渡邉順子 教授
2
独立行政法人
労働者健康福祉機構
浜松労災病院
平成 26 年度看護研究の指導・講義
テーマ：看護研究の基本レクチャー、研究テーマの
絞り込み、看護研究ガイダンス、文献クリティー ク等
対　象：看護師
看護学部
　渡邉順子 教授
3 静岡県看護協会
公益社団法人静岡県看護協会
テーマ：看護教員養成プログラムの検討および
精神看護学特別演習の内容、方法の検討
対　象：看護教員を目指す専門職等
看護学部
　入江 拓 准教授
4
掛川市・袋井市病院
企業団立
中東遠総合医療センター
看護研究指導
テーマ：看護研究指導
対　象：看護師
看護学部
　宇城 令 准教授
5 NPO 法人 がん情報局
第 7 回 浜松がん看護フォーラム 21
テーマ：基礎から学ぼう乳がん看護～再発治療編～
「危機の分析と看護介入～乳がん再発時の患者の心理」
対　象：看護師
看護学部
　樺澤三奈子 准教授
6
医療法人社団リラ
溝口病院
平成 26 年度新任者研修
テーマ：精神科看護基礎講義
対　象：新任看護師、看護助手
看護学部
　清水隆裕 助教
7
医療法人社団リラ
溝口病院
院内研修会
テーマ：精神科における薬物療法と看護
対　象：看護師
看護学部
　清水隆裕 助教
8
医療法人社団種光会
朝山病院
看護研究・症例検討発表会
テーマ：発表に対する講評
対　象：看護師・看護補助者・PSW
看護学部
　清水隆裕 助教
9 好生会三方原病院
院内研修会
テーマ：精神疾患の患者がなぜ多く水を飲むのか
その原因と対応についての心理的要因
対　象：好生会三方原病院・佐鳴湖病院・
神経科浜松病院・浜北病院の看護師
看護学部
　清水隆裕 助教
10 聖隷三方原病院
精神科看護の研修会
テーマ：精神力動学的な疾患の理解と看護
対　象：精神科看護に関わる看護師及び
聖隷福祉事業団関連施設の看護師
看護学部
　清水隆裕 助教
11
静岡県立
東部看護専門学校
看護教員対象教務課夏季研修会
テーマ：看護学生をほめて育てる技術とことば
～ほめ言葉創出体験ワーク
対　象：看護教員
看護学部
　高橋佐和子 助教
　伊藤純子 助教
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12 静岡大学教員免許更新講習企画室
静岡大学教員免許状更新講習
テーマ：養護教諭の専門性とその成長
対　象：教員
看護学部
　高橋佐和子 助教
13 小山町養護教諭部
小山町養護教諭部研修会
テーマ：養護活動の記録について
対　象：小山町養護教諭
看護学部
　高橋佐和子 助教
14 静岡県（公益社団法人静岡県看護協会）
平成 26 年度静岡県専任教員養成講習会
テーマ：看護教育課程論　助産師課程
対　象：看護師養成所専任教員等
助産学専攻科
　久保田君枝 教授
15 医療法人好生会　はまかぜ
研究指導
テーマ：研究発表指導相談支援事業における
事業所集約化の効果
対　象：施設職員（精神保健福祉士）
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
16 静岡県司法書士会浜松支部
平成 25 年度静岡県司法書士浜松支部総会
テーマ：浜松市自作対策地域連携プロジェクト
（絆プロジェクト）の説明
対　象：浜松市内の司法書士
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
17 浜松医科大学医学部
マンデークラブ（医局勉強会）
テーマ：「ひきこもり支援」に関する特別講演および
研究の打ち合わせ
対　象：医師、臨床心理士
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
18 浜松市社会福祉協議会
福祉教育担当者連絡会
テーマ：学校だけの福祉教育ではなく、地域や関係
機関とのつながりの必要性や閉じこもりについて
対　象：浜松市中区・南区の小中学校のボランティア
および福祉教育担当教員
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
19 日本児童青年精神医学会
第 55 回日本児童青年精神医学会総会
テーマ：シンポジウム「引きこもり・不登校」
対　象：医療関連の専門職等
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
20 静岡県臨床心理士会
西部地区 SC 研修会　平成 26 年度第 3 回単独研修会
テーマ：事例検討会
～ SC と SSW が連携をはかったケ スーについて～
対　象：県内スクールカウンセラー
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
21 社会福祉法人ひかりの園
職員研修
テーマ：知的障害者の愛着に関する講義
「愛着障害、アタッチメント理論について、
利用者の愛着とこだわりについて」
対　象：職員
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
22 浜松市精神保健福祉センター
自殺未遂者支援事業　研修会
テーマ：浜松市自殺対策地域連携プロジェクトに
ついての紹介　シンポジウムへの出席
対　象：救急医療職員、精神科医療職員、
行政職員等
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
23 浜松市障害保健福祉課
平成 26 年度浜松市障害者虐待防止研修会
テーマ：『自分自身の「あやうさ」をどう受け止め
共有するか』～不適切な対応が生じる構造を理解し、
自分を取り巻く環境を整える～
対　象：新人から中堅職員
社会福祉学部　
社会福祉学科
　川向雅弘 准教授
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24 浜松市社会福祉協議会
企業の地域福祉型社会貢献（CSR）セミナー
テーマ：概論：地域に求められている企業
対　象：浜松市内の企業及び事業主の担当職員など
社会福祉学部　
社会福祉学科
　川向雅弘 准教授
25 社会福祉協議会北地区センター
浜松市北区民生委員児童委員協議会全員研修会
テーマ：「社会福祉」にたずさわるということ
－さまざまな「人」と「生活課題」を理解するために－
対　象：北区管内民生委員児童委員
（主任児童委員含む）
社会福祉学部　
社会福祉学科
　川向雅弘 准教授
26 浜松市障害保健福祉課
虐待防止研修会
テーマ：私たちの専門性を再確認しよう！
～多職種・専門職連携の前提に欠かせないものは～
対　象：行政職員、障害者相談支援事業所、
地域包括支援センター職員
社会福祉学部　
社会福祉学科
　川向雅弘 准教授
27 浜松市北区役所
平成 26 年度第 2 回北区事業者情報連絡会
テーマ：私たちの地域で認知症の人 を々支えるには？
対　象：北区内介護保険サービス事業者、
医療相談室、在宅介護支援センター等職員
社会福祉学部　
社会福祉学科
　川向雅弘 准教授
28 浜松市社会福祉協議会
平成 26 年度　コミュニティソーシャルワーク研修会
テーマ：コミュニティソーシャルワークについて
対　象：浜松市社会福祉協議会職員
社会福祉学部　
社会福祉学科
　川向雅弘 准教授
29 社会福祉法人小羊学園
平成 26 年度西部地区施設連絡会研修会
テーマ：障がいのある方々の地域生活を考える
対　象：西部地区社会福祉施設職員
社会福祉学部　
社会福祉学科
　佐藤順子 准教授
30 浜松市西区社会福祉課
西区民生委員・児童委員、主任児童委員研修会
テーマ：民生委員活動について
対　象：浜松市西区民生委員児童委員、
主任児童委員、福祉関係者
社会福祉学部　
社会福祉学科
　佐藤順子 准教授
31 社会福祉法人 慶成会グループホーム花みずき
第 2・3 回運営推進会議
テーマ：認知症の方が暮らすグループホームの現状に
ついて知り、課題についての意見交換を行う
対　象：地域からの運営委員
社会福祉学部　
社会福祉学科
　村上武敏 助教
32 アドナイ館
職員研修会
テーマ：認知症の理解と対応
対　象：アドナイ館職員
社会福祉学部　
介護福祉学科
　中村京子 教授
33
全国福祉
レクリエーション・
ネットワーク
全国福祉レクリエーション・ネットワーク　
東海北陸ブロックセミナー
テーマ：笑顔いっぱい、笑いあふれる福祉現場を創る
対　象：福祉レクリエーション・ワーカー、
福祉現場職員等
社会福祉学部　
介護福祉学科
　古川和稔 教授
34 地域包括支援センター細江
平成 26 年度地域包括支援センター
細江ケアマネージャー演習事業
テーマ：相談援助～地域につながる
対　象：北区内をサービス提供エリアにしている
事業所の介護支援専門員及び関連施設に勤務する
介護支援専門員
社会福祉学部　
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
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35 静岡県高等学校福祉教育研究会
平成 26 年度静岡県高等学校福祉教育研修会
テーマ：講義・グループワーク事例で考えよう
～ある村の 5 人の登場人物のお話～
対　象：静岡県内の国公私立高校で福祉を教えて
いる教員（新卒からベテランまで）
社会福祉学部　
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
36 一般社団法人静岡県社会福祉士会
平成 26 年度一般社団法人静岡県社会福祉士会
西部支部定例会
テーマ：ソーシャルワーカーに求められる権利擁護の
視点とは
対　象：静岡県社会福祉士会西部支部会員
社会福祉学部　
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
37 浜松市介護サービス事業者連絡協議会
浜松市介護サービス事業者連絡協議会
施設系部会研修会
テーマ：私たちの職場が、医療・介護職が定着し、
育つ場となるために
～医療・介護職養成機から現場に期待すること～
対　象：浜松市介護サービス事業者連絡協議会会員
社会福祉学部　
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
38 磐田市福祉課高齢者福祉グループ
高齢者虐待防止に関する講演会
テーマ：高齢者虐待に関する連携について
対　象：磐田市高齢者虐待防止ネットワーク会議
委員（民生委員、人権擁護委員、自治会役員等）
社会福祉学部　
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
39 磐田市ケアマネ連絡会
ケアマネ対象研修会
テーマ：伝える力
・高齢者に分かりやすい伝え方
・違う意見の伝え方　等
対　象：ケアマネージャーや介護保険事業所勤務の
スタッフ等
社会福祉学部　
介護福祉学科
　野田由佳里 准教授
40 静岡県ホームヘルパー連絡協議会
平成 26 年度静岡県ホームヘルパー連絡協議会一般
研修会
テーマ：ホームヘルパーの職業倫理・マナーを考える
サービス向上のため、記録の見直しを行う
対　象：県内ホームヘルパー
社会福祉学部　
介護福祉学科
　野田由佳里 准教授
41 社会福祉法人掛川社会福祉事業会
掛川社会福祉事業会職員研修
テーマ：社会福祉事業従事者に求められる倫理と
専門性
対　象：施設サービス部門と在宅サービス部門に
係る全職員（介護職・看護師・保健師・ソーシャルワー
カー・社会福祉士等。パ トー職員含む）
社会福祉学部　
介護福祉学科
　野田由佳里 准教授
42 一般社団法人静岡県社会福祉士会
平成 27 年度介護福祉士ファ スートステップ研修
テーマ：コミュニケーション技術の応用的な展開（1）
対　象：基礎的業務に習熟し、資格修得後、実務
年数 2 年以上経過している者及び初任者研修を終了
している者
社会福祉学部　
介護福祉学科
　野田由佳里 准教授
43 地域包括支援センター細江
平成 26 年度地域包括支援センター
細江ケアマネージャー演習事業
テーマ：自立を考える～自立支援の見える化～
対　象：北区内をサービス提供エリアにしている事業
所の介護支援専門員及び関連施設に勤務する介護
支援専門員
社会福祉学部　
介護福祉学科
　落合克能 助教
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44
社会福祉法人 
静岡県社会福祉協議会
静岡県
社会福祉人材センター
平成 26 年度新任職員研修Ⅰ（西部）
テーマ：福祉サービスの理念・動向と新任職員への
期待、演習新任職員の役割行動
（理解促進テストとグループ討議）
対　象：静岡県西部地区福祉専門職および業務経験
年数 2 年未満の職員
社会福祉学部　
介護福祉学科
　落合克能 助教
45 御前崎市役所高齢者支援課
御前崎市介護支援専門連絡会事例検討会
テーマ：事例検討を通して居宅介護支援専門員の
資質向上を図る
対　象：御前崎市民担当の居宅介護支援専門員
（近隣地域含む）
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能 助教
46
静岡県社会福祉協議会
静岡県
社会福祉人材センター
平成 26 年度　福祉職員生涯研修課程指導者会議
テーマ：キャリアパス対応生涯研修課程
（新カリキュラム）導入について　他
対　象：平成 26 年度福祉職員研修課程指導者
社会福祉学部　
介護福祉学科
　落合克能 助教
47 デンマーク牧場福祉会
職員対象研修会
テーマ：認知症高齢者の理解と対人援助技術
対　象：介護職員、看護職員、事務員、
ケアマネージャー
社会福祉学部　
介護福祉学科
　佐野仁美 助教
48 浜松市立北部中学校
教職員研修
テーマ：学校の危機管理について
～保護者や外部との対応の仕方～
対　象：教職員
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　石川瞭子 教授
49 浜松市きらめき研究会
養護教諭対事例検討会
テーマ：各校で苦慮している事例への対応・
小・中学校の養護教諭としてできること
対　象：市内小・中学校の養護教諭
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　石川瞭子 教授
50 磐田市こども部
平成 26 年度第 1 回初任者研修会
テーマ：幼児教育関係法令及び幼稚園教育課程、
保育園保育課程をふまえた保育実践
対　象：磐田市公立幼稚園保育園
採用 3 年目までの職員
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　太田雅子 教授
51 聖隷福祉事業団
聖隷保育学会
テーマ：実践研究発表会
研究内容についての助言と講義
対　象：聖隷福祉事業団全保育施設
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　太田雅子 教授
52 浜松市教育委員会
平成 26 年度第 1 回新任園長・校長研修
テーマ：園長としての心構え
対　象：浜松市立幼稚園の新任園長
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　鈴木まき子 助教
53 浜松市教育委員会
平成 26 年度免許状更新講習
テーマ：幼児期における教育
対　象：教員
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　鈴木まき子 助教
54 磐田市こども部
平成 26 年度主任会
テーマ：主任としての役割
対　象：磐田市公立幼稚園・保育園主任
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　鈴木まき子 助教
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55 浜松市立天竜区佐久間地区教育研修会
佐久間地区幼少中一貫教育研修
テーマ：幼児期における好ましい人間関係
対　象：幼稚園・小中学校教諭
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　鈴木まき子 助教
56 静岡市立保育園保育士会
静岡市立保育園保育士会研修会
テーマ：保育の中の教育を考える
対　象：静岡市公立保育園　園長、副園長、保育士
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　細田直哉 助教
57 浜松市リハビリテーション病院
栄養・褥瘡対策委員会勉強会
テーマ：褥瘡対策のためのポジショニング・
シーティング
対　象：浜松市リハビリテーション病院職員
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延 准教授
58 静岡県理学療法士会
研修会　教育局　新人教育部　新人教育プログラム
テーマ：新人教育プログラムＢ－3「統計方法論」
対　象：理学療法士新人教育プログラム履修者
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　根地嶋誠 助教
59 磐田市こども部子育て支援課
平成 26 年度発達支援ほっと研修
テーマ：①講義「運動の発達」②園実習
対　象：磐田市内の幼稚園保育園の主任級職員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿 准教授
60 静岡大学教員免許更新講習企画室
静岡大学教員免許状更新講習
テーマ：作業療法からみた発達障害の理解と支援に
ついて
対　象：教員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿 准教授
61 静岡県教育委員会
教員への指導・助言
テーマ：児童生徒に対する指導内容等に関する
相談を受け、教員に対し指導助言を行う
対　象：教員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿 准教授
62 静岡県立浜松特別支援学校
特別支援教育講座
テーマ：OT から見た支援
対　象：保育園、幼稚園、小中学校、高等学校の
教職員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿 准教授
63 日本健康科学学会
日本健康科学学会第 30 回学術大会　
テーマ：教育講演Ⅱ
「摂食・嚥下障害者へのアプローチの実際」
対　象：学会会員、学生、各種医療関係者等
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　小島千枝子 教授
64 磐田市こども部子育て支援課
平成 26 年度発達支援ほっと研修
テーマ：①講義「ことばの発達」②園実習
対　象：磐田市内の幼稚園保育園の主任級職員
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　池田泰子 准教授
65 浜松市教育委員会
平成 26 年度通級教室指導者研修【言語】
テーマ：通級指導教室での言語指導について
対　象：通級指導教室担当教員および希望者
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　池田泰子 准教授
66 静岡県立浜名特別支援学校
ST（言語）研修会
テーマ：子どものことばの発達と支援
対　象：教職員
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　池田泰子 准教授
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1 浜松市社会福祉協議会浜北地区センター
赤佐地区社会福祉協議会出前講座
テーマ：自分はまだ大丈夫？生活習慣病
対　象：地域の自治会役員、民生委員、
ボランティアの方々
看護学部
　木下幸代 教授
2
社会福祉法人
静岡市社会福祉協議会・
静岡市静岡中央子育て
支援センター
子育て講座乳幼児の事故防止
テーマ：子どもに起こりやすい事故やけがの対処等
対　象：乳幼児の親
看護学部
　宮谷　恵 准教授
3 浜松市立熊切小学校
学校保健委員会
テーマ：講話と実技　「思いを上手に伝えよう」
対　象：4 年生 6 名、6 年生 7 名、PTA 役員、
教職員
看護学部
　高橋佐和子 助教
4 浜松市立気田小学校
学校保健委員会
テーマ：思いをじょうずに伝えよう
対　象：5 年 19 名、6 年 14 名、教職員、保護者
看護学部
　高橋佐和子 助教
5〜
28
（24 校）
浜松市立二俣小学校、
浜松市犬居小学校、
静岡市立麻機小学校、
浜松市立北浜東部中学校、
静岡市立西奈小学校、
浜松市立麁玉小学校、
浜松市立内野小学校、
浜松市立井伊谷小学校、
浜松市立奥山小学校、
浜松市立引佐南部中学校、
浜松市立金指小学校、
浜松市立都田小学校、
浜松市立細江中学校、
浜松市立都田中学校、
浜松市立中郡小学校、
浜松市立湖東中学校、
浜松市立三方原中学校、
御殿場市立富士岡中学校、
浜松市立大瀬小学校、
浜松市立麁玉中学校、
浜松市立都田南小学校、
浜松市立伊目小学校、
浜松市立細江中学校、
浜松市立湖東中学校
県内小中学校で実施する健康教育の講演会
テーマ：体と心が健康であるために、生活リズムを
見直そう、思いを上手に伝えよう、睡眠について、
素敵な言葉で元気になろう、命を大切にしよう、
自分を大切にしよう、男女交際と性教育等
対　象：児童生徒、保護者、教職員
看護学部
　高橋佐和子 助教
　伊藤純子 助教
29 社会福祉法人　明和会
平成 26 年度社会福祉法人明和会「福祉研修会」
テーマ：基調講演『「素人性」から生成する実践
－支援の場で生起している「かかわり」を問い直す－』
対　象：明和会職員、地域住民
社会福祉学部　
社会福祉学科
　福田俊子 准教授
30 社会福祉法人　明和会
平成 26 年度社会福祉法人明和会「福祉研修会」
テーマ：「素人性」から生成する実践
－支援の場で生起している「かかわり」を問い直す
対　象：明和会職員、地域住民
社会福祉学部　
社会福祉学科
　福田俊子 准教授
2 一般の方対象
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31 藤枝市役所自立支援課
精神保健福祉講座
テーマ：精神疾患の理解、精神障害者への支援
対　象：地域の民生委員
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
32 特定非営利活動法人てくてく
てくてく学習会
テーマ：ひきこもり支援の地域連携（医療・行政）
対　象：てくてく会員・ひきこもり当事者ほか
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
33 浜松市浜松手をつなぐ育成会
青少年福祉ボランティアリーダー育成研修会
テーマ：思春期・青年期のメンタルヘルス
対　象：高校生以上の学生
社会福祉学部　
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
34 静岡県母親大会連絡会
第 52 回静岡県母親大会
テーマ：分科会老後を安心して暮らすために
介護保険が変わったら要支援（軽度認定者）は
切捨て？介護労働者の職場は確保されるの？
対　象：一般女性
社会福祉学部　
社会福祉学科
　村上武敏 助教
35 介護・医療と社会保障を考える市民の会
学習講演会
テーマ：誰もが安心して暮らせる社会保障制度に
～今日の医療・介護制作の論点と私たちの課題～
対　象：一般の方ほか
社会福祉学部　
社会福祉学科
　村上武敏 助教
36 社会福祉法人　慶成会
法人職員研修会
テーマ：高齢者の介護における自立支援
対　象：法人施設職員
社会福祉学部　
介護福祉学科
　古川和稔 教授
37 社会福祉法人富士市社会福祉協議会
成年後見制度講演会
テーマ：成年後見制度を取り巻く現状と課題
対　象：一般の方
社会福祉学部　
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
38 社会福祉法人　富士市社会福祉協議会
富士市成年後見制度講演会
テーマ：成年後見制度を取り巻く現状と課題
対　象：一般の方
社会福祉学部　
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
39 富士市社会福祉協議会
市民後見人育成研修
テーマ：市民後見概論
・市民後見人が生まれてきた背景
・市民後見人としての社会規範、倫理性
・市民後見人の職務と役割
対　象：一般市民
社会福祉学部　
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
40 浜松市高台協働センター
高台女性学級
テーマ：自力で歩き続けましょう
対　象：60 ～ 80 歳の女性
社会福祉学部　
介護福祉学科
　野田由佳里 准教授
41 浜松市北部協働センター
生きがいづくり教室『北部ゆうゆう倶楽部』
テーマ：認知症にかからない心の持ち方
対　象：60 代後半
社会福祉学部　
介護福祉学科
　佐野仁美 助教
42 浜松市史蹟調査顕彰会
記念館アカデミー 講座
テーマ：平安文学の世界（全 3 回）
対　象：高校生以上の一般市民
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　渡辺泰宏 教授
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43 株式会社静岡新聞SBS 学苑
SBS 学苑市民向け講座
テーマ：『伊勢物語』を読む～
恋の物語と在原業平と
対　象：一般市民
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　渡辺泰宏 教授
44 浜松市教育委員会
家庭教育講座
テーマ：小学校入学に向けて考えたい家庭教育の
在り方
対　象：平成 27 年度浜松市立県居小学校入学予定
児童保護者
社会福祉学部　
こども教育福祉学科
　鈴木まき子 助教
45
社会福祉法人 十字の園
トレーニング型
デイサービス ぷらすワン
健康ぷらすワン講座
テーマ：栄養からみた健康づくりについて
対　象：細江町・引佐町・三方原町に在住の方
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　西田裕介 教授
　田中真希 助教
46 浜松市健康福祉部
呼吸器教室
テーマ：呼吸器の実技指導およびグループワーク
対　象：一般市民
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　有薗信一 准教授
47 静岡県立浜松湖南高等学校
進路講演会
テーマ：リハビリテーションとは理学療法と
作業療法の違い
対　象：医学系学部希望者
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延 准教授
48 浜北保健センター
健康づくり連絡会
テーマ：介護予防として、筋力トレーニング、
呼吸トレーニングなどについて
対　象：食育や健康づくり『健やか』のボランティア
の方々
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　田中真希 助教
49 連合静岡東遠地域協議会
全国安全週間関連行事：
勤労者が健康的に働くための研修会
テーマ：身体を整える - 筋・関節のはたらきと健康 -
対　象：連合静岡東遠地域協議会所属の勤労者
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　根地嶋誠 助教
50 静岡県理学療法士会
静岡県理学療法士会介護予防市民セミナー
「介護予防キャラバン」
テーマ：体力測定及び結果説明・運動指導
対　象：一般市民
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　根地嶋誠　助教
51 老人福祉センター萩原荘
転倒予防教室（元気はつらつ教室）
テーマ：高齢者の運動機能低下および認知症予防を
目的とした指導教室
対　象：地域の高齢者
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
理学療法学科教員7 名
52 静岡県立浜松特別支援学校
特別支援教育講座
テーマ：児童生徒の発達支援と教員指導
対　象：児童生徒、教員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿 准教授
53 NPO 法人　Harmony
介護員の腰痛予防の為の講座
テーマ：講義「介護員の腰痛予防」および演習
対　象：NPO 法人 Harmony 事業所従業員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　鈴木達也 助教
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54 浜松市根洗学園
父親研修会
テーマ：ことばの発達について
（日頃で意識できるポイント等）
対　象：利用時の父親
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　池田泰子 准教授
55 浜松市障害保健福祉課
手話奉仕員養成講座
テーマ：手話奉仕員養成講座入門課程講義
聴覚障害者の基礎知識
対　象：一般市民
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　石津希代子 准教授
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